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Аннотация. На основе анализа кейса (разработка он-лайн курса «Анали-
тическая журналистика») в статье обосновываются методические рекоменда-
ции создания мультимедийного образовательного контента.  
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Под мультимедийным понимается контент, в котором информация пред-
ставлена одновременно в более чем одном формате: текст, аудио, видео, гра-
фика и т.д. Такого типа контент содержит большой потенциал с точки зрения 
обучения. Однако в массовой образовательной практике он является пока ма-
лораспространенным. Как показывает личный опыт автора взаимодействия с 
преподавателями высшей школы, наиболее используемые визуальные медиа-
торы – текстовая лекция или видеолекция.  
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Это объясняется двумя причинами. Во-первых, разработка мультиме-
дийного контента требует владения специальными сервисами и программами. 
Во-вторых, среди преподавателей существует устойчивый стериотип, что 
мультимедийный контент не позволяет глубоко раскрыть тему. Считается, что 
в нем больше развлекательного компонента, чем образовательного. Преодо-
ление этих преград может быть только комплексным. Ведь без четкого пони-
мания методических оснований разработки мультимедийного контента ос-
воение технологий не приносит должного результата. И наоборот, устойчи-
вый интерес преподавателя к изучению сервисов формируется только в том 
случае, когда он хорошо осознает пользу и эффективность их применения.  
Методика исследования. В статье описывается кейс разработки мульти-
медийного контента для курса «Аналитическая журналистика» (бакалавриат, 
очная форма обучения) [6]. Этот курс размещен на платформе Moodle Том-
ского государственного университета. Обучение студентов строится по прин-
ципу «перевернутого класса».  
Гипотеза исследования. Мы предлагаем рассматривать в качестве мето-
дологического основания разработки мультимедийного образовательного 
контента концепции: визуальная журналистика [1, 2] и комплексное редакти-
рованое [3, 4]. Данные концепции основываются на том, что содержание со-
общения может быть выражено интегративным способом, когда текстовые и 
визуальные компоненты сообщения наравне участвуют в формировании 
смысла. Как отмечает Роберт Бол (Robert Bohle), композиция, структура со-
общения, соотношение объема визуальных и вербальных компонентов опре-
деляются поиском ответов на два вопроса: 1) какой путь передачи данной ин-
формации является наиболее удачным? Визуальный? Вербальный? 2) содер-
жит ли информация визуальный потенциал, который помог бы выделить 
главную идею сообщения? [3, с. 2] 
Второй ключевой исходный тезис: реципиент (получатель информации) 
самостоятельно определяет глубину детализации некоторых содержательных 
аспектов сообщения. С 1990-х г. Институт Пойнтера регулярно проводит eye-
tracking исследования, изучая процесс чтения в печатных и электронных ме-
диа. Исследования показывают, что характер чтения представляет собой не-
последовательный, нелинейный, хаотичный процесс. В научно-
исследовательской литературе эта группа читателей получила название «чи-
татель-сканер» (scanner reader, или scanners). И доля этого типа читателей 
растет. В 90–ые годы она составляла – 29 %, в последние годы – практически 
100 %.  
Особенность этого типа потребителя информации заключается в том, что 
в процессе коммуникации он обладает высокой степенью самостоятельности 
в принятии решения читать/не читать, досмотреть до конца/бросить. Таким 
образом, перед автором стоят две задачи. Во-первых, структурировать сооб-
щение, чтобы реципиент при первом сканировании ухватил ключевые идеи. 
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Во-вторых, заложить возможности различных траекторий прочтения и глуби-
ну детализации отдельных аспектов сообщения.  
Описание кейса. Курс «Аналитическая журналистика» проводится в ре-
жиме «перевернутого класса», основную часть теоретического материала 
студенты разбирают самостоятельно. Формально этот материал представлен в 
форме лекций, которые разрабатывались на основе электронного пособия 
«Аналитическая журналистика: теория и практика» [5].  
В пособии все лекции представлены в классическом текстовом варианте, 
содержат большое количество вербального анализа структуры и композиции 
реальных примеров из медиатекстов. Для электронного курса эти лекции бы-
ли значительно переработаны, часть контента была переведена в визуальные 
форматы: интерактивная графика, анимированные презентации, видео с ком-
ментариями.  
Интерактивная графика используется для элементов, когда необходимо 
наглядно представить структуру и композицию текста. Для ее создания ис-
пользовался сервис Thinglink. (Пример: https://www.thinglink.com/hot-today). 
Видео с комментариями также заменяют вербальный анализ в лекциях, толь-
ко исключительно для видеоматериалов. Разрабатывался этот элемент с по-
мощью сервиcа YouTube (Пример: https://youtu.be/QUl9l9kfujQ). 
Весь вербальный контент лекций, в котором описывались схемы и алго-
ритмы действий, переведены в анимационные презентации. Для создания 
этих элементов использовался сервис Prezi (Пример: http://prezi.com/swqxcm-
cjfmd/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share). 
Ряд лекций полностью переведен в формат ленты времени. Ленты вре-
мени позволяют интересно упаковывать информацию исторического характе-
ра, в нашем случае, историю развития журналистского расследования в Рос-
сии. Использовался ресурс TimelineJS (Пример: 
http://moodle.tsu.ru/mod/page/view.php?id=20391). Этот сервис позволяет пред-
ставлять информацию не только в виде «иллюстрация + текст», но и встраи-
вать внутрь самой ленты времени видео, аудио, карты, страницы сайтов,  
цитаты.  
В процессе работы над курсом часть форматов домашних заданий были 
переведены в мультимедийные.  
1) В рамках курса студенты анализируют много текстов на предмет 
использования тех или иных приемов, структуры и композиции. Ранее этот 
тип домашних заданий оформлялся в текстовом виде. Теперь студенты загру-
жают примеры публикации и сопровождают их интерактивными коммента-
риями в сервисе Thinglink. 
2) Есть ряд заданий, связанных с подбором примеров жанров анали-
тической журналистики и использования конкретных методов. Ранее они сда-
вались как набор ссылок на публикации, теперь оформляются в виде интерак-
тивных досок. Мы выбрали ресурс Padlet. Он позволяет размещать контент 
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разного типа (аудио, видео, тексты), сопровождать комментариями и совме-
стно работать над документом в дистанционном режиме. (Пример: 
https://padlet.com/wall/qgjl9aawgnmh).  
Методика разработки мультимедийного контента. На основе анализа 
этого кейса можно выделить несколько ключевых методических  
рекомендаций: 
1. Визуальная составляющая не должна восприниматься как дополни-
тельный элемент. При переработке текстовой лекции необходимо сразу выде-
лить элементы содержания, которые могут быть представлены визуально: 
график, анимированная презентация, mind-map и т.д.  
2. Выбор формата и технологии создания для визуального элемента дол-
жен определяться целевым назначением. Сначала ответить на вопрос: какую 
проблему с образовательной точки зрения должен решать визуальный эле-
мент? Затем: какой сервис (программа) позволит нам это сделать? Важно от-
метить, что функционал сервисов часто направлен на создание определенного 
типа контента. Поэтому, выбирая даже между группой инструментов по соз-
данию лент времени, необходимо понимать: так ли необходимы все возмож-
ности TimelineJS, когда для упаковки имеющегося контента достаточно взять 
что-то более простое.  
3. На уровне планирования содержания необходимо выделить обязатель-
ные элементы, мимо которых обучающийся не должен пройти. И элементы, 
которые он может пропустить при просмотре или изучении лекции.  
Таким образом, сценарий должен отражать не только набор элементов, 
но и разные возможности траектории освоения содержания обучающимся и 
глубину погружения в него.  
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